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En sus inicios, el hombre se formó en pequeños grupos y desarrollar su instinto para 
sobrevivir, en un mundo lleno de adversidades naturales. Poco a poco fue transmitiendo de 
generación en generación sus vivencias, perfeccionando técnicas de adaptación a su habitad. 
Desarrollándose un proceso evolutivo en sociedad rico en valores, tradiciones, costumbres, 
las cuales hoy llamamos cultura.  
 
La cultura peruana está conformada por una mezcla de varias etnias locales y otras 
que con el tiempo fueron llegando y adaptándose entre sí, desarrollándose una cultura 
mestiza en un territorio potenciado por sus tres regiones, con una identidad muy arraigada a 
sus costumbres y tradiciones. 
 
Para conservar las tradiciones y costumbres se necesita de la interacción social por 
medio de la recreación en lugares apropiados públicos o privados, como las plazas, parques, 
teatro, centros culturales, etc.; donde se puede expresar un pensamiento en una charla o entre 
dos personas, hasta presentaciones de ferias, bailes artísticos, y así ir preservando y 
afianzando la cultura de nuestro lugar. 
 
La cultura va de la mano con el desarrollo de las políticas urbanísticas de la ciudad, 
no viéndose así reflejado en un planeamiento urbano en los últimos 70 años en el 
Departamento de lima, a pesar de las instituciones que se han creado y han ido cambiando 
de nombre con el tiempo (ONPU, CNV, INVI, y ya en el gobierno militar de los años 70 se 
crea el Ministerio de Vivienda), ni de los estudios realizados como los del sociólogo José 
Matos, Arq. John Turner, Antropólogo William Mangin, y otros. Los cuales dan como origen 
al crecimiento desmedido de la ciudad a las barriadas, que se han instalado sin planificación, 
dejando de lado el equipamiento urbano planificado. 
 
En el distrito de Puente Piedra, también se dio la explosión demográfica en las 
periferias por medio de los asentamientos humanos.  Presentando las mismas características 
que Lima, pero en menor escala. El equipamiento urbano no ha sido planificado desde la 
concepción de la ciudad, esta se ha incorporado paulatinamente de a pocos en cada turno de 
gobierno local, pero sin el debido estudio de proporción con respecto al tamaño de la 
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población, ahora no se dan abasto para suplir las necesidades de las nuevas poblaciones. 
Ante esto, no existe una respuesta inmediata por parte de las autoridades de dar solución a 
las necesidades de una población ya asentada que forma parte del distrito y que no se siente 
como tal. 
 
Producto de esta falta de apoyo de las autoridades, se genera una falta de acceso a la 
recreación intelectual y a la superación cultural complementaria al sistema educativo, 
aumentando aún más la diferencia socio cultural, que es característico de las sociedades 
actuales. 
 
En consecuencia, es imperante reflexionar como futuro profesional en Arquitectura, 
como se puede contribuir en acortar la brecha socio cultural que se ha generado por falta de 
políticas de planificación y la escasez en gran medida de equipamiento urbano. Es así que 
surge la idea de esta tesis: por la necesidad de fomentar la difusión cultural y la cohesión 
social, a una realidad presente y futura, por medio de un Centro Recreativo Cultural. 
 
1.2. TEMA 
El proyecto se inscribe en el campo de la Arquitectura social, cultural y recreativa, el cual 
trata el Centro Recreativo Cultural en Puente Piedra a desarrollarse en los terrenos del club 
“Cabanista”, ubicado en la zona céntrica del distrito de Puente Piedra, provincia de Lima. 
El planteamiento de esta infraestructura se da como respuesta de una necesidad de 
integración cultural de las familias con su localidad, siendo las actividades culturales en 
combinación con la recreación, un medio integrador social para llevar acabo dicho fin. 
 
 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Distrito de Puente Piedra, se ha convertido para muchos pobladores de provincia como la 
tierra de oportunidades en la zona norte de Lima, debido a su rápido crecimiento económico 
mediante la proliferación de industrias de gran envergadura y al aprovechamiento de 
inmobiliarias que han visto una oportunidad para ofrecer la vivienda soñada a bajo costo. 
Esto ha generado una explosión demográfica, con lo que acarrea una diversidad cultural, 
generando una falta de identidad local. Esto sumado a lo ajetreada de la vida de la clase 
trabajadora, que solo cubre sus necesidades básicas de alimentación y educación, acentúa 
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una carencia básica como es la cultura y la recreación, lo cual son los motores para el 
desarrollo de una sociedad. 
 
Para esto, se propone una infraestructura, que albergue a la población más necesitada 
y le pueda brindar un escape emocional por medio de la recreación orientada a la cultura, 
integrándolo a su comunidad y al desarrollo de su persona.  
 
Siendo esto un tema social, en lo cual no se generará ganancias económicas, si no 
por el contrario, se pretende dar una mejor calidad de vida a personas de un bajo nivel 
socioeconómico. Se proyecta una participación del gobierno local y la empresa privada para 
poder ser auto sostenible en el tiempo.  
 
Ante esta situación, se vuelve imprescindible abordar el tema, debido a la carencia 
de grandes espacios culturales en el distrito y al bajo presupuesto orientado al desarrollo 
personal que puede destinar en su mayoría el habitante del distrito, se planteara dar solución 




1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
• Proponer el diseño arquitectónico de un Centro Recreativo Cultural, que 
promueva el encuentro comunal recreativo y el desarrollo cultural, mediante la 
difusión de costumbres y tradiciones, rescatando la identidad y los valores 
locales, en consonancia con el medio físico y social en los niños y jóvenes en 
formación en el Distrito de Puente Piedra. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Analizar el contexto seleccionado, relacionado a su entorno físico y social, para 




• Identificar y estudiar antecedentes arquitectónicos de nuestro ámbito local 
relacionados con el tema de estudio, con la finalidad de detectar problemas y 
aciertos que nos sirvan de guía para el diseño. 
 
• Determinar las actividades recreativas, artísticas y culturales a desarrollar, según 
las necesidades del posible usuario. 
 
• Interpretar el contexto histórico de un distrito rico en cultura, y poder desarrollas 
el diseño, el cual identifique el legado de una comunidad, sin generar impactos 
negativos.  
 
• Proponer un programa arquitectónico, que cubra las necesidades y prioridades 
del habitante del sector. 
 
• Desarrollar una propuesta de diseño que cumpla espacialmente con los objetivos 
de cada actividad del programa arquitectónico, integrándose adecuadamente con 
el entorno y ser ecológicamente consistente. 
 
• Analizar y proponer las estrategias más adecuadas en relación a los factores de 
sostenibilidad y viabilidad del futuro proyecto considerando el impacto 
ambiental. 
 
1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
1.5.1. ALCANCES 
 
• El proyecto será planteado sobre el terreno de 46.2 Hectáreas, del club Cabanista. 
Ubicado en el Km. 29.5 de la carretera Panamericana norte. 
 
• Debido a la magnitud de la propuesta, los espacios recreativos al aire libre se 
presentarán de forma esquemática, a hondando en las edificaciones a nivel de 
ante proyecto en lo que concierte a la especialidad de arquitectura, proponiendo 




• Las especialidades como eléctricas y sanitarias, se realizarán a nivel 
esquemático, en la parte estructural se presentará el pre dimensionamiento de 
columnas, vigas y placas.  
 
• El levantamiento topográfico será extraído de google eart y no ejecutado con un 
levantamiento topográfico. 
 
• Debido a la envergadura del proyecto, se presentará un plot plan de proyecto en 
general, pero se desarrollará la zona cultural. 
 
• Debido a la envergadura del proyecto realizado en un terreno de 46.2 Hect., se 
realizará en anteproyecto el Centro Recreativo Cultural y de este se desarrollará 
a nivel de proyecto en la especialidad de arquitectura el edificio cultural. 
 
1.5.2.  LIMITACIONES 
• Actualmente en el Perú existen proyectos ejecutados como centros culturales, 
centros recreacionales, pero no existen como propiamente dicho “Los centros 
recreativos culturales”, por lo que información más específica se podrá encontrar 
en países como Chile, argentina y México, adaptando las soluciones a nuestra 
realidad. 
 
• Se deberá utilizar datos estadísticos no muy actualizados del ente nacional INEI, 
siendo una traba en el requerimiento exacto en un distrito que recibe una fuerte 
migración de las regiones andinas y selváticas. 
 
• No se dispone de la información topográfica, ni los recursos económicos para 





1.6.1.  MÉTODOS OPERATIVOS 
Para la realización de la tesis, se realizar la recolección de datos por dos vías a seguir, la 
primera será en campo y la segunda se procederá a buscar en información documentada 
física o en el ciberespacio. 
 
1.6.1.1.  INFORMACIÓN DE CAMPO 
• Visitar el lugar de estudio con el fin de tener contacto físico con el mismo, y 
poder determinar in situ las posibilidades del proyecto.  
 
• Realizar encuestas, entrevistas a los habitantes del lugar para conocer su opinión 
en pro o contra de la futura construcción de un Centro Cultural Recreativo 
 
• Realizar tomas de fotografías en la zona, para conocer el estado actual del terreno 
y su entorno. 
 
• Identificación del Terreno (Accesibilidad). 
 
1.6.1.2. INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
• Recopilar parámetros urbanísticos de la municipalidad de Pachacamac. 
 
• Planos de usos de suelo y equipamiento del distrito de Pachacamac 
 
• Información del Reglamento Nacional de Edificaciones con respecto a este tipo 
de construcciones. 
 
• Recopilar los planos del levantamiento topográfico hecho al lugar. 
 
• Recopilar datos a través de documentos y tesis actuales sobre el mismo tema e 




• Se revisará bibliografía que permita conocer los requerimientos y tipos de 
instalaciones que poseen los Centros Culturales Recreativos. 
 


























Figura 1 Esquema metodológico 






































2.1. MARCO TEÓRICO 
2.1.1. EL REGIONALISMO 
Surge como respuesta al modernismo en España, dando sus inicios a finales de los siglos 
XIX y XX. Se inicia como una manera de identificarse con el lugar, con su propia región, 
realzando la esencia artística, materializando ya sea con la técnica o con materiales del lugar. 
Uno de sus promotores fue el Arq. Vicente Lamperez y Romea. 
 
2.1.1.1. EL REGIONALISMO LATINOAMERICANO: 
Se da en Latinoamérica en los años ochenta, a inicios del postmodernismo como respuesta a 
grandes cambios como la globalización. Nace una idea de ya no seguir una arquitectura 
centralizada, donde los países europeos eran los innovadores y los países latinoamericanos 
se adaptaban a ella, eso cambia con el pensamiento de rescatar lo nuestro. 
 
2.1.1.2. EL REGIONALISMO CRITICO 
 “Una arquitectura que lucha contra la tendencia a uniformizar”, concepto elaborado por los 
teóricos Alex Tzonis y Kenneth Frampton, en la cual acepta la globalización, pero que se 
interioriza para resaltar los recursos propios de su región.  (El País, 1986) 
 
“La arquitectura regionalista se vuelve criticó, cuando resalta los factores específicos 
del lugar, como: topografía, clima, luz, contexto y forma tectónica”. (García, s.f.) 
 
Algunos exponentes de esta corriente son, el arquitecto japonés Tadao Ando con la 
obra “Casa Koshino”, desarrollado en 1984 realizada en puro hormigón, integrándose con el 







Figura 2. Arq. Tadeo Ando 
Fuente: Ambientes Digital (2016)  
 
Figura 3 La luz re potenciador de espacios. 













Figura 4 Uso del hormigón                  








Figura 5 Inserción en el relieve del lugar 
Fuente: Tadao Ando (1984) 
Otro reconocido del movimiento es el Arquitecto ingles Jeremy Dixon, el cual 
desarrollo el proyecto de “Casas Adosadas” en Londres entre los años 1975 a 1980, plantea 
viviendas contiguas, no posicionadas como las tradicionales, las cuales son perpendiculares 
a la calle, si no estas son emplazadas de manera oblicua, respetando la trama del lugar, otra 
característica que resalta es el uso del material tradicional de la zona como son el ladrillo 








Figura 6 Arq. Jeremy Dixon (1939 – actualidad) 















Figura 7 Uso de historicismo del lugar. 
Fuente: Scheuer (s.f.) 
 
• El desafío en este proyecto, será encontrar una tipología clara a la cual recurrir 
debido a su explosión demográfica descontrolada y sin planeamiento. Con lo 
cual también se apelará al contextualismo de la zona. 
• El regionalismo es una forma de ver el mundo de adentro hacia afuera, y no 
como venía sucediendo hasta ese momento, donde se recibía la influencia de lo 
vanguardista. Es por eso que el regionalismo busca la identidad de la persona, 
del lugar, para poder expresarlo de distintas formas, como en la literatura, 
pintura, arquitectura, etc. 
 
2.1.2. EL FUNCIONALISMO 
La “forma sigue a la función” frase célebre del Arq. Louis Sullivan (1856 – 1924) donde 
señala que, si se cumplen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica saldrá de manera 
natural.  
 
El proyecto se basará principalmente en esta teoría, debido al carácter altruista de su 
materialización, siendo sus orígenes económicos en la subvención del sector privado con la 
dirección municipal. (Wikipedia, 2018) 
El crítico de arte Gillo Dorfles define el funcionalismo de la siguiente manera: 
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“es funcional, aquel sistema constructivo en que el empleo de los materiales esta 
siempre de acuerdo con las exigencias económicas y técnicas en el logro de un resultado 
artístico”. (Gómez, s.f.) 
 
• El funcionalismo debe ser la frase de todo arquitecto que diseña un proyecto, 
donde debe tener como premisa que no solo debe ser bellos, si no también útil. 
Este movimiento se da en respuesta a las grandes masas, donde el proyecto debe 
ser lo más rentable, donde se equilibre el costo – producto. 
 
 
2.1.3.  “LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO”, ARQ. JAN GEHL 
(EDITORIAL REVERTE. BARCELONA 2013) 
 
Arquitecto Danés que nos muestra que, uno no solo debe preocuparse en el diseño del 
edificio, sino también en el espacio que se genera entre ellos. Estos espacios son de vital 
importancia para la comunidad, debido a que de ello dependerá su interrelación de 
convivencia con el vecino y de su estilo de vida. Pensar en estos espacios públicos, liberara 
a las personas del espacio privado de sus hogares, unas bancas bien ubicadas darán pie a una 
conversación entre extraños, entre amigos, un buen espacio invitara a un adulto mayor a salir 
a caminar, un buen espacio invitara a los niños a jugar en la calle, por eso la importancia del 
espacio entre edificios, lo que se denomina barrios saludables 
 Las actividades en los espacios públicos en el exterior se pueden clasificar en dos: 
 
• Actividades necesarias, son las que por obligatoriedad tenemos que realizar, 
como salir para cumplir un evento, sea estudiantil, de trabajo, etc. 
 
• Actividades opcionales, son por lo general las que se dan si existe el deseo, 
como salir a caminar tomando el sol, dar una vuelta siempre y cuando se den las 
condiciones favorables. 
 
• Cuando el espacio exterior es bien diseñado, se crea una tercera categoría de 
actividad: las actividades sociales, es cuando de las dos actividades anteriores 




Un espacio mal diseñado, solo provoca que las personas regresen rápidamente a su 
espacio privado, evitándose la relación en comunidad. 
 
El urbanismo bien desarrollado puede fomentar la interacción social siempre y 
cuando también haiga un interés común en las personas. 
 
El espacio tiene que diseñarse para albergar un evento con duración para invitar a 
otro a que se una, se puede explicar con el trayecto de una persona por un espacio, una 
persona pasando en un carro a una rápida velocidad, no será igual que ver a una persona feliz 
yendo en bicicleta, una acción invita a salir la otra no llama la atención. 
 
Diseño comunitario: 
• Agrupar o dispersar, la agrupación se consigue evitando calles, fachas y plazas 













Figura 8 Agrupar en el Barrio. 
Fuente: Google Imágenes (s.f.) 
 





• Atraer o repeler, en lo urbano dependerá de la intersección del espacio público 
con el privado, es donde se realza la importancia del espacio semi público, como 
colocar un jardín al ingreso de una vivienda. 
 
• Abrir o cerrar, un ejemplo actual de esta actividad urbanística, es el enrejamiento 
de las calles en los distritos de lima, en donde espacios públicos se delimitan con 
barreras físicas, creando calles desoladas sin interacción social. 
 
• Proteger o exponer, sentirse resguardada ara que las actividades duren más. 
 
Actividades en espacios públicos: 
 
• Caminar, esta actividad debe de tener un acompañamiento urbano, debido a que, 
si no está protegido contra las inclemencias del clima, no se desarrollara, si no 
existe un buen tratamiento de pisos, no se desarrollara, si no tiene un espacio 
para esa actividad simplemente no invitara a la persona a realizarlo a menos que 
se encuentre en la necesidad de tránsito. 
 
• Estar de pie, también es una actividad, pero tendrá una mejor calidad de tiempo, 
si con el diseño aportamos en que la persona se sienta mejor en el espacio, por 
ejemplo, generando sombra para que la persona de pie dure más tiempo. 
 
• Estar sentado, en lo urbano se le da mucha importancia a esta actividad, debido 
a que la colocación adecuada de bancas y terrazas fomentan la actividad social 
en un determinado espacio. 
 
• Ver, oír y hablar, se les llama a los espacios diseñados para ser cortos en 
espacios, con una adecuación agradable de luz, lejos del bullicio del tránsito, 













Fig. 009: Jirón de la Unión. 
Figura 9 Actividades en espacios públicos 
Fuente: elEconomista América  (2013) 
 
“Tráfico lento significa ciudades animadas” (Arq. Jan Gehl) la importancia no es la 
cantidad de gente que pasa por un espacio, si no la gente que pasa por un espacio de manera 
lenta, ya que esto es indicador de que van interactuando. 
 
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL: 
2.2.1. RECREACIÓN POR SU ACTITUD:  
Es toda actividad o situación que conllevan a un momento de diversión, resultando de esta 
en dos tipos. 
 
2.2.1.1. PASIVA 
Recreación por la cual, uno estando en un mismo sito, recibe la diversión de un agente 
externo. Fuente Wikipedia. 
 
2.2.1.2. ACTIVA 





2.2.2. RECREACION POR SU ORIENTACION: 
2.2.2.1.  CULTURAL 
Acciones que se realizan para crear, difundir o desarrollar la cultura, para los cual tenemos 
las siguientes actividades: (De Conceptos, s.f.) 
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/cultural 
• Teatro: Historias actuadas frente a espectadores, usando discursos, gestos, 
escenografía, música, sonido o espectáculo. (Wikipedia, s.f.) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro 
• Música: es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación 
coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la 
melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos 
psicoanímicos. (Wikipedia, s.f.) 
 
• Lectura: es el proceso de comprensión del lenguaje, que puede ser visual o táctil, 
identificando palabras con un significado especifico.  (Wikipedia, s.f.) 
 
• Espectáculos: se le llama a la diversión publica concentrada en un espacio, 
dirigida por un emisor para satisfacer al público. (Wikipedia, s.f.) 
  
• Pintura: es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados 
con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. (Wikipedia, s.f.) 
  
• Escultura: es el arte de modelar la materia generando volúmenes y conformando 
espacios, estos materiales pueden ser de barro, piedra, metales, etc.  (Wikipedia, 
s.f.) 
  
• Fotografía: es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la 





2.2.2.2.  MOTRIZ 
Es toda actividad física e implica el movimiento del sistema musculo esquelético. En este 
tipo se realizan las siguientes actividades: (Parques Alegres, s.f.) 
  
• Juegos: actividad física que se realiza para divertirse o entretenerse y en la que 
se ejercita alguna capacidad o destreza, suele practicarse por 2 o más personas 
sometiéndose a unas reglas. (Google Diccionario, 2019) 
 
• Danzas: es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente con 
música, como una forma de expresión y de interacción social, con fines de 
entretenimiento, artístico o religiosos. (Wikipedia, s.f.) 
 
• Deportes: es una actividad física que se promueve con un factor importante para 
la recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las potencialidades 
físicas y mentales del ser humano, mediante la participación y sana competencia 
en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de educación física premiando 





Son actividades lúdicas o de pasatiempos que se enfocan sobre todo en desarrollar 
relaciones sociales. En este tipo se realizan las siguientes actividades: (Gómez, 2015) 
 
• Charlas: Es una conversación entre 2 o más personas, se tomas desde el punto 
de vista de la capacitación de un grupo de personas. (Definición.de, s.f.) 
  
• Coloquios: reunión de un grupo de personas limitado, en la cual debaten y 
discuten un tema elegido previamente. (Wordreference, s.f.) 
  




• Bailes costumbristas: es la acción de bailar una determinada música, propia de 
un lugar, arraigada de costumbres.  (Gómez, 2015)  
 
• Fiestas: es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento o 
divertirse. Por lo general, una fiesta suele acompañarse de comida y bebida, y a 
menudo también de música y baile. (Wikipedia, s.f.) 
  
• Fiesta Patronal: o fiesta mayor es un conjunto de solemnidades con que una 
población celebra anualmente la fecha de su patrón. Se trata de una tradición 
implantada, esencialmente, en los países de cultura hispánica. (Wikipedia, s.f.) 
 
2.2.3. CULTURA 
Referencia al modo de vida de una comunidad, sustentado en las creencias, cosmovisiones, 
costumbres, símbolos y prácticas que se han sedimentado y estructuran la vida de esa 
comunidad. También se entiende al conjunto de objetos y prácticas, a obras de arte o 
expresiones artísticas en general, que han adquirido valor simbólico y material. (Ministerio 
de Cultura, s.f.) 
 
2.2.4. CENTRO CULTURAL 
Se designa centro cultural o establecimiento de cultura, y en ocasiones centro cultural 
comunitario, al lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que promueven 
la cultura entre sus habitantes. (Wikipedia, s.f.) 
 
2.2.5. SOSTENIBILIDAD:  
Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se 
aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. Desde 
la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987. Es un 






La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que 
la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la 
identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación 










































3.1. MARCOS DE REFERENCIA NACIONALES 
3.1.1. CREA LIMA 
Programa de intervención de espacios públicos de la Municipalidad de Lima, en lo cual se 















Figura 10 Ubicación de parques. 
Fuente: SERPAR (s.f.) 
 
3.1.1.1. Centro Crea Huarochirí: 
Ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el parque zonal Huarochirí desde 
el 2012. Es el único centro cultural en los parques, que cuenta con un museo, el cual 
desarrollas su plan de difusión en 3 frentes: 
• Identidad. 
• Migración. 
• Diversidad cultural. 
 
Ambientes de la edificación: 
• Museo. 
• Sala de Usos Múltiples 127.00 m2. 
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• Sala de exposiciones permanente 148.00 m2. 
• Sala de exposiciones temporales 125.00m2. 
• Ludoteca 25.00 m2.  
• Biblioteca 163.00 m2. 













Figura 11 Primera Planta 













Figura 12 Segunda Planta 
Fuente: Rodríguez (2015) 
 
El parque zonal fue inaugurado en 1971, como parte de las políticas públicas, desarrollado 
en el “plan de desarrollo metropolitano de Lima y callao”, como parte de brindar ante la 
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escasez, grandes extensiones de espacios públicos. Tiene una extensión de 24.7 hectáreas, 













Figura 13 Parque zonal Centro Crea Huarochirí 
Fuente: Rodríguez (2015). 
 
El parque zonal cuenta con los siguientes espacios: 
 
• Circuito BMX 
• Mini estadio con canchas de futbol de grass natural y sintético, y pista atlética 
• Losas de vóley, futbol y básquet 
• Campo de grass sintético. 
• Mini gimnasio 
• Ciclo vías 
• Complejo de piscinas: recreativa, semi olímpica y patera 
• Skate Park 
• Escenario al aire libre 
• Laguna recreativa 
• Juego para niños 
• Zona picnic y parrillas 
• Patios de comidas y quioscos, Servicios higiénicos 
• Estacionamiento 
• Alquiler de bicicletas. 
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3.2. MARCOS DE REFERENCIA INTERNACIONALES  
3.2.1. MUSEO PAPALOTE 
Es el museo del niño, ubicado en Chapultepec de la ciudad de México, México. Creado en 
1993, cuenta con un área de 23 hectáreas, está enfocado a la difusión cultural por medio de 
la interacción del usuario con el espacio diseñado. El museo está compuesto por 6 grandes 
secciones: 
 
• El viaje inicia. 
• Mi cuerpo. 
• México vivo. 
• Mi Hogar. 
• Mi Familia. 
 
La infraestructura fue diseñada por el Arq. Ricardo Legorreta, sobre la antigua fábrica 
Nacional de vidrio, en la cual decide conservar la chimenea en el patio central, conservando 
esta para la memoria urbana. Es de formas geométricas puras, como esferas, pirámides y los 
cubos, recubiertas por azulejos tradicionales de color azul, amarillo y naranja, que forman 








Figura 14 Museo Papalote 




















Figura 15 Vista Aérea Museo Papalote  
Fuente: Flickir (s.f) 
 
3.2.2. BIBLIOTECA ESPAÑA EN MEDILLIN 
Ubicado en Medellín – Colombia, en un área de 5500.00 m2, fue diseñado por el arquitecto 













Figura 16 Biblioteca España 
Fuente: (Mazzanti, 2007) 
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Este proyecto fue realizado en la ciudad de Santo Domingo, en una época que reinaba 
la delincuencia y en donde la juventud estaba destinada a sucumbir en la delincuencia. Como 
parte de un proyecto integrador de reflotar la ciudad con espacios públicos, surge la idea de 
la biblioteca de España. Debido al relieve, primero se tuvo que construir el metro cable 
(periféricos) para integrar el lugar de abajo – arriba y viceversa. 
 
Fue desarrollada en la parte alta de la montaña, como 3 grandes rocas enclavadas que 
surgen del terreno, como si fueran parte del lugar mimetizándose y resaltando la forma y 
composición de la montaña. 
 
Está concebido con una sola estructura dividida en 3 volúmenes que representan a la 
biblioteca, centro comunitario y al centro cultural y una plataforma que amarra los 
volúmenes como plaza pública. Esta infraestructura se ha vuelto un hito re potenciador del 
espacio en el sector, dando cabida a un mejoramiento en el estilo de vida del lugar y sobre 
todo generando identidad en su población. 
 
Su construcción fue todo un reto para los ingenieros, debido al terreno del lugar y la 
pendiente, tienen que usar zapatas especiales de más de 22 m de profundidad, para poder 
estabilizar toda la futura estructura. Después de solucionado la cimentación se procedió con 
el sistema a porticado independiente de los 3 volúmenes y la cobertura especial con laja de 












Figura 17 Convivencia. 







































4.1.1.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN: 
Puente piedra pertenece a uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, encontrándose al 
norte de esta, con coordenadas 11°52′30″S 77°03′55″O. Tiene una extensión territorial de 




















Figura 18 Puente Piedra en Lima 
Fuente: Wikipedia (s.f.) 
 
El distrito de puente piedra, perteneciente al cono norte, según imagen en color verde, 
es uno de los distritos de la zona norte de mayor emprendimiento, siendo el eje económico 
del lugar, cuando una ola demográfica muy fuerte. 
 
El Distrito de Puente Piedra cuenta con tres zonas, Norte, Centro y Sur, 












































Figura 19 Plano de sectorización distrito de Puente Piedra.   






Desierto o sub-tropical a una altura media de 183.40 m.s.n.m., observándose dos unidades 
morfologías como las estribaciones andinas y zonas de valle. 
 
4.1.1.3. CLIMA 
Con un clima de costa o chala, muestra un cielo despejado con temperaturas mínimas de 
13° a 14° entre los meses de junio - agosto y una de máxima entre los meses de diciembre a 
febrero. Su Humedad relativa promedio es de 75 – 85 y su precipitación fluvial es escasa 
con leves garuas entre los meses de junio y agosto. 
 
4.1.1.4. HIDROLOGÍA 
Pertenece a la cuenca del valle Chillón, con una superficie cultivada de10 000 has. Y 




El distrito de Puente Piedra en el 2009, era el más pobre del cono norte según el INEI 
con un porcentaje de pobreza del 35.6% y lo seguía muy alejado el distrito de Carabayllo 
con 26.3% de pobreza, cuatro años después, con una mejor economía en el sector norte de 
Lima, Puente Piedra pudo reducir su pobreza a 28.3% según encuestas de INEI del año 2013. 
 
 El distrito cuenta con una población de más de 300 mil personas, de los cuales el 
56% tiene un ingreso per cápita por hogar de menos de 900 soles y un 34.8% tiene un ingreso 
menor a 575 soles, lo cual no indica que casi el 90% de la población de puente piedra gana 
en promedio el sueldo mínimo por familia. Podemos a preciar que, según el plano 
estratificado a continuación, que existe una clase media conformado por el 8.3 %, el cual se 
encuentra en la zona central de Puente Piedra con una población de menos de 20 mil 
personas. 
  
































Figura 20 Plano estratificado. 
Fuente: INEI, 2013. 
 








Figura 21 Población y manzanas 





4.1.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DISTRITO: 
El distrito de Puente Piedra lleva su nombre, a un puente sobre una piedra de grandes 
proporciones en medio de una acequia ubicada entre la calle Sáenz Peña y Av. Lecaros. El 
primer puente lo mando a construir el Inca Túpac Yupanqui en el siglo XV después de 
conquistar el pueblo pequeño del Valle del rio Chillón. Cuando los españoles empezaron a 
conquistar la costa, el Inca mando a destruir el puente, tiempo después se volvió a construir 
al estilo español, para después ser demolido en la época de la corriente del niño en el año 
1998. 
 
Puente piedra se forma como una zona de descanso previo a Chancay, generando una 
pequeña zona comercial rodeada de grandes terrenos agrícolas custodiados por sus 
terratenientes bajo la protección de virrey Francisco de Borja y Aragón en el siglo XVII. En 
1870 se construye en ferrocarril Lima – Ancón, y apoca distancia se crea la estación “Puente 
Piedra” y alrededor de ella empezar a aparecer los caseríos habitados por los agricultores de 
la zona. Después de muchos años de ajetreos entre los agricultores y los grandes hacendados 
por las posesiones de las tierras, los pobladores se organizan y en 1920 forman la 
“Asociación de comuneros de Puente Piedra”, compuesta por 55 cabezas de familia. En 1922 
dirigida la asociación por Juan Lecaros, se gana el juicio a los hacendados por la posesión 
de las tierras que actualmente poseían. 
 
El 14 de febrero de 1925, el presidente Agusto B. Leguía crea el Distrito de Puente 
Piedra nombrando como el primer alcalde al Sr. Juan Lecaros. Tiene una extensión de 71.18 









Figura 22 Puente Piedra 1930 




4.2. ESCALA DISTRITAL 
4.2.1. ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELOS 
 
Figura 23 Plano de zonificación 




La zonificación del terreno es ZHR 
Zona de habilitación recreacional, como se puede apreciar en el plano de 
zonificación, el terreno es el único en la zona céntrico de Puente Piedra habilitado para el 
proyecto a desarrollar.  
 
























Figura 24 Plano de áreas verdes del Distrito de Puente Piedra 
Fuente: Municipalidad de Lima (2010) 
 
A pesar de contar con grandes áreas verdes de cultivo, puente piedra es el último 
distrito en el cono norte en m2 por habitante. Cuenta con un área verde de 399257 m2 y una 
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población aproximada de 233602 habitantes, dando como resultado 1.59 hab/m2, siendo el 








Figura 25 Puente Piedra 










Figura 26 Estado de Conservación Puente Piedra 









Figura 27 Sistema de Riego de las Áreas Verdes 
Fuente: Municipalidad de Lima (2010) 
 
Las áreas verdes el 99% es a riego manual, abastecida por el 95% de suministro de 
camión cisterna o de Sedapal, de esto solo el 36% es permanente, teniendo en optimo estado 




4.2.3. EQUIPAMIENTO URBANO 
El distrito de Puente Piedra, cuenta con bajos niveles de equipamiento urbano, esto 
mirándolo solo desde un punto de vista numérico, seria alarmante. Al analizar su ruta de 
crecimiento económico, saliendo del fondo de las tablas de pobreza del INEI, el distrito ha 
empezado un auge de crecimiento en todas sus fronteras, convirtiendo en el nodo de 












Figura 28 Equipamiento urbano 
Fuente: Gobierno Local de Puente Piedra (2011) 
 
 






Figura 29Equipamiento Urbano de la Zona Norte 











                  CENTRO A                                               CENTRO B 
Figura 30 Equipamiento Urbano de la Zona Centro 










Figura 31 Equipamiento Urbano de la Zona Norte 
Fuente: Gobierno Local de Puente Piedra (2011) 
 
El distrito de Puente Piedra, está dividido en 15 sectores, para este total se tiene solo en 4 
sectores los 6 esparcimientos públicos del Distrito, logrando evidenciar la necesidad de 






4.2.4. FLUJO VIAL 
El distrito de Puente Piedra, se encuentra ubicado en el cono norte, el cual es integrado por la carretera panamericana (línea azul en la imagen viene del distrito de la Punta y con línea amarilla llega de Lima a Puente 
Piedra), el distrito al ser longitudinal no cuenta con transporte formal para distribuir a su interior, la cual es abastecido por el transporte realizado por las motos taxis, Puente piedra se conecta mediante un cerro con 
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Figura 32 Flujo Vial 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
C DISTRITO NOMBRE DE VIA 
  ANCON AV. PANAMERICANA NORTE 
  LIMA AV. PANAMERICANA NORTE 
  VENTANILLA VIA VENTANILLA 
  CARABAYLLO AV. JOSE SACO ROJAS 
  PUENTE PIEDRA ANTIGUA AV. PAN. NORTE 
  PUENTE PIEDRA ANTIGUA AV. PAN. NORTE 
Vía ventanilla, la forma más 
directa de integración entre los 
distritos de Ventanilla y Puente 
Piedra, cruzando por las 
sinuosas vías del Cerro Santa 
Rosa.  
 
Viniendo del centro de Lima, el único ingreso antes de llegar al ovalo de puente 
piedra, para entrar hacia la ex Av. Panamericana Norte y poder llegar al proyecto 
por la zona Sur – Oeste, es el cruce a la izquierda ubicado en el frontis de la escuela 
de oficiales de la Policía Nacional.  
 
El ovalo de Puente Piedra, se encuentra en la parte central 
del distrito, y es el nexo de todo el centro del distrito (zona 
comercial y zona industrial).   





4.2.5. ANÁLISIS MORFOLÓGICO 
 
El distrito de Puente Piedra, se levantó sobre un terreno pantanoso delimitado con una barrera natural con el vecino distrito de Ventanilla como es el cerro del sector de Santa Rosa, por este motivo el distrito tiene 




























              
NODO CENTRAL DEL DISTRITO 
 
Figura 33 Dist. Puente Piedra.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
 
El bypass o más conocido por sus residentes como ovalo, es el único punto de acceso a la parte central del distrito, provenientes de los distritos a su alrededor, El tránsito en este sector, es el más denso del distrito, y en 
horas punta no se puede transitar. Generando que los conductores utilicen las pocas vías paralelas que ofrece el distrito. Es el corazón y punto de referencia desde los inicios, de acá se divide la ciudad en residencia, 




CERRO SANTA ROSA 
ZONA INDUSTRIAL 
NODO CÉNTRICO DE 
DESARROLLO 
CIUDAD LINEAL 

































































B.M.   11°52’19.67”S      77°4’27.89 O 
Figura 34 Plano de Ubicación y Localización 




5.2. ANÁLIS DE TERRENO – ENTORNO 
EL Terreno actualmente alberga 3 canchas de futbol, por la cual tiene una pendiente poco acentuada de 1-2% aproximado. Cuenta con un área de 46225 m2 y con un perímetro de 993.40 ml. Está rodeada por una calle 
y dos avenidas, debido l poco control del municipio con la altura de las viviendas, se tiene en su mayoría casas de 1 a dos pisos, muy pocas son las que pasan los 3 niveles. Se destaca en la Av. Miguel Grau vivienda 




























                    
                                                                                                              
 
 
Figura 35 Plano de Terreno 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
 
 
Av. Miguel Grau (A-B) 
Vista de Sur a Norte 
 
Av. Miguel Grau (A-B) 
Vista de Norte a Sur 
 
Calle 3 De octubre (B-C) 
 
Calle 3 De octubre (D-E-F) 
 
Calle 3 De octubre (H-G-F) 
 



































Figura 36 Zonificación 




Usos Permisibles y/o Compatibles: Vivienda tipo club de baja densidad con área y servicios 
comunes complementada con instalaciones de club. Vivienda temporal o vacacional. Clubes, 
centro de esparcimiento, parques de diversiones, hoteles vacacionales (resort), centros 
deportivos, academias deportivas, restaurantes campestres, restaurantes turísticos, centros de 
convenciones, centro cultural, turístico, zoológico, jardín botánico, museos. En las zonas que 





5.4.  NORMATIVIDAD: 
 
Reglamento Nacional de edificación.  
Norma: 
• A40 Educación 
EDUCACION 
RNE A.040 EDUCACION  ART 
9 AFORO   
AUDITORIOS 1 asiento por persona 
1 PERSONA por asiento 
SALA DE USOS MULTIPLE 1.0 M2 por persona 
SALA DE CLASE 1.5M2 por persona 
CAMARINES, GIMNASIOS 4.0M2 por persona 
TALLERES, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS 4.0M2 por persona 
   
AMBIENTES DE USO ADMINITRATIVOS 10.0M2 por persona 
 
• A70 Comercio 
COMERCIO RNE A.070 COMERCIO  
ART 8 AFORO   
RESTAURANTE, CAFETERIA - COCINA 9.3 M2 por persona 1 TRABAJADOR/PERS 
RESTAURANTE - AREA DE MESAS 1.5 M2 por persona 1 persona por asiento 
COMIDA RAPIDA O AL PASO (COCINA) 5 M2 por persona   
COMIDA RAPIDA O AL PASO (área de mesa, área de 
atención) 
1.5 M2 por persona 
  
LOCALES P/EVENTOS, SALONES DE BAILE 1.5 M2 por persona   
BARES,  DISCOTECA Y PUBs 1 M2 por persona   
LOCALES DE ESPECTACULOS CON ASIENTOS 
FIJOS 1 asiento por persona   
PARQUES DE DIVERSIONES Y DE RECREO 4 M2 por persona   
SPA, BAÑOS TURCOS, BAÑOS A VAPOR, SAUNA,  10 M2 por persona   
GIMNASIOS, FISIOCULTURISMO (AREA CON 
MAQUINAS) 4.6 M2 por persona   
GIMNASIOS, FISIOCULTURISMO (AREA SIN 





• A80 Oficinas 
OFICINAS RNE A.080 OFICINAS  ART  6 
AFORO   











• A90 Servicios comunales 
SERVICIOS COMUNALES 
RNE A.090 SERV COMUNAL    
ART 11  AFORO   
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 10.0 M2 por persona 1 persona por asiento 
AMBIENTES DE REUNION 1.0 M2 por persona 1 persona por asiento 
AREA DE EXPECTADORES DE PIE 0.25 M2 por persona   
RECINTOS PARA CULTOS 1.0 M2 por persona 
1 persona por asiento 
SALAS DE EXPOSICION 3.0 M2 por persona   
BIBLIOTECAS, AREAS DE LIBROS 10.0 M2 por persona   
BIBLIOTECAS, AREAS DE LECTURA 4.5 M2 por persona 
1 persona por asiento 
ESTACIONAMIENTO DE USO GENERAL 16.0 M2 por persona 1 vehículo por persona 
LOS USOS NO MENCIONADOS, CONSIDERAR EL 
USO SEMEJANTE     
 
• A100 Recreación y deporte 
RECREACION Y DEPORTES RNE A.100 RECREACION 
DEPORTES    ART  7 AFORO   
DISCOTECAS Y SALA DE BAILE 1.0 M2 por persona   
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 10.0 M2 por persona 1 persona por asiento 
VESTUARIOS, CAMERINOS 3.0 M2 por persona   
DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTO 40.0 M2 por persona 
1 persona por asiento 
PISCINAS TECHADAS 3.0 M2 por persona   
PISCINAS   4.5 M2 por persona   
LOS USOS NO MENCIONADOS, CONSIDERAR EL 
USO SEMEJANTE     
 
• A120 Accesibilidad para personas con discapacidad 
DISCAP Y ADULT. RNE A.120 DISCAPACITADOS  ART  
9 RAMPAS   
DIFERENCIA  0.00 HASTA 0.25 m. 12% PENDIENTE 
DIFERENCIA  0.26 HASTA 0.75 m. 10% PENDIENTE 
DIFERENCIA  0.76 HASTA 1.20 m. 8% PENDIENTE 
DIFERENCIA  1.21 HASTA 1.80 m. 6% PENDIENTE 
DIFERENCIA  1.81 HASTA 2.00 m. 4% PENDIENTE 








5.4. EQUIPAMIENTO URBANO 
 




















            
 
(1) Municipalidad De Puente Piedra, (2) Parroquia Agusto B. Leguía, (3) Comisaria, 
(4) Zona Comercial, (5) Zona Financiera, (6) Zona Industrial, (7) Casa de la Cultura, 
(8) Hipermercado Tottus, (9) Colegio Sarmiento, (10) Instituto Agusto B. Leguía, (11) 
I.E.3071 Tobías García, (12) Pedagógico América, (13) Colegio José Antonio Encinas, 
(14) Terreno Club Cabanista, (15) Parque del recuerdo y (16) zona de discotecas. 
 
Figura 37 Equipamiento Urbano 








El proyecto está ubicado en la urbanización los rosales, que cuenta con la única trama regular de la zona céntrica y antigua de Puente piedra (color 
azul), se lotizo sobre la zona pantanosa del lugar colocando rellenos, esta naturalmente delimitado de sur a norte lado izquierdo, por el cerro poblado 
con la destreza y orden de sus pobladores, generando un paisaje variopinto, que toma más presencia con el tiempo de la mano de las nuevas 



















Figura 38 Plano Vistas de Entorno 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps.  
D 
C 
A: EX PAN. NORTE D: PANAMERICANA 
C: CLL LAS ORQUIDEAS B: EX PAN. NORTE 
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5.6. MOBILIDAD URBANA 
5.6.1. FLUJO VIAL 
 
El distrito de Puente piedra, se caracteriza por ser muy vertical, por lo que se flujo vehicular es muy marcado, siendo la Av. Panamericana Norte su principal habilitador para movilizar al poblador en una sola línea, y de 
ahí hacer un trasbordo a una movilidad más ligera y ágil, para sortear la informalidad de las calles. 
        El conector metropolitano viene desde el distrito de los olivos estación naranjal y recorre toda la Av. Panamericana norte, hasta el ovalo de puente piedra en donde dobla a la izquierda entrando por la Av. 
Lecaros, que es la principal que abastece a la plaza central de la municipalidad. 
        Son los buses interdistritales, que conecta todo lima, pasando por todo el distrito llegando hasta el distrito de Ancón. 
            El transporte predilecto del poblador del Distrito de Puente Piedra, es la mototaxi, cuyo costo es S/ 1.00 por persona, este vehículo por lo general es muy ligero, veloz y sin sentido del orden, con lo que 


















                  
Figura 39 Plano Flujo Vial.  









C - D 
ZONA URBANA - MOTOTAXIS C






            T. COLECTOR 
            T.     INTERDISTRITAL 
            ZONA URBANA 
            VIA VENTANILLA 
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Figura 40 Plano Corte Vía 







Figura 41 Corte Vía A-A 









Figura 42 Corte Vía B-B 
















Figura 43 Corte Vía C-C 
Fuente: Elaboracion propia en el programa Autocad.   
 
5.7. USUARIO URBANO: 
Familias de Puente Piedra y alrededores: 
  El poblador del distrito de Puente Piedra, es en su mayoría personas provenientes 
de provincia, buscando una zona donde arraigarse. Se escoge al distrito, por estar a las 
periferias del cono norte, en donde buscara conseguir un sustento para llevar a la familia, 
debido al auge económico que se dio en esta zona. Con el paso del tiempo y de las 
generaciones, el distrito ha conseguido un impulso económico convirtiéndose para las 
economías de inversión en potenciales clientes, es así que acaba de iniciarse la 
construcción del primer gran centro comercial de Puente Piedra, a una poca cuadra del 
Ovalo. 
   Puente Piedra cuenta con una gran base de capital humano, debido a que el “82% 
de la población es menor de 44 años de edad” (INEI 2013), esto nos muestra la 
conformación de las jóvenes familias del Distrito. 
Figura 44 Población por Grupos Quinquenales 
Fuente: INEI, 2013 
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  “Estado peruano destina solo 0,75 centavos de dólar a la Cultura por cada 
ciudadano. Francia destinan 36 dólares por habitante, y otros de Suramérica, como 
Colombia, 2,30 dólares. (Ex Ministro Salvador del Solar 2017). Nuestro país invierte solo 
un 3,7% del porcentaje del Producto Interno Bruto (PBI) destina al sector educación, 
Bolivia (6.5%) y Brasil (6.1%)”. (BID, 2017) 
 
Este indicador nos muestra la poca inversión del estado en su población para la 
educación y cultura, nos indica que el ciudadano debe valerse por sí solo antes estas 
circunstancias.  










Figura 45 Realidad económica del distrito 
Fuente: Observatorio económico de Lima Norte, OSEL (s.f.) 
 
El 85% de la población económicamente activa tiene ingresos menores a 1000 soles 









Figura 46 Gasto Mensual Promedio de un Peruano 
Fuente: El comercio (2017) 
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Socios y Familiares: 
Usuarios por derechos, se pretende ampliar no solo la cantidad de socios de la ciudad de 
los descendientes Cabanista, si no se pretende llegar al corazón del poblador del distrito y 
hacerle llegar la invitación como socios, para poder transmitir y dar a conocer las 
costumbres de los fundadores de los fundadores, como la fiesta Patronal en honor al 
apóstol Santiago El Mayor (anexo 1). 
 
Conclusiones:  
• El estado peruano no invierte lo necesario en la población respecto a educación 
y cultura. 
• El 85 % de la población PEA, gana menos de 1000 soles. 
• Una persona del PEA con el sueldo mínimo, después de cubrir sus gastos 
básicos, le queda por invertir en recreación y cultura, la cantidad de S/. 29.00 al 
mes, siendo por día la austera cantidad de S/.0.96. 
• Existe un usuario potencial, que es una familia relativamente joven con pocos 
ingresos, que no cuenta con el apoyo del estado. 
 
5.8. MEDIO AMBIENTE 
No existe un estudio en el distrito sobre condiciones ambientales, pero se puede apreciar de 
manera superficial el problema.  
 
Los gases tóxicos, son emitidos por las zonas industriales que cada vez están 
proliferando sin el debido control, también se suma a esto un parque automotor no 
renovado en su mayoría. 
 
Con respecto a la contaminación de desechos, el 78% de la población son 
asentamientos humanos, centros poblados y asociaciones de vivienda, que no cuentan con 
agua potable y saneamiento, en estos lugares el recojo de la basura no es el adecuado y el 






































6.1. TOMA DE PARTIDO 
6.1.1. ZONIFICACIÓN GENERAL 
El anteproyecto del centro recreativo cultural, está marcado fuertemente por el nodo central, peatonal, vehicular y comercial que ejerce el ovalo de Puente Piedra sobre la zona centro del distrito donde se encuentra 
actualmente el terreno. Este nodo de flujo peatonal y vehicular desemboca en la calle La esperanza, la cual se plantea por si, como un eje integrador semipúblico con el proyecto. Siendo tan importante este espacio, es 
que se toma y analizará como parte del Anteproyecto, por este motivo se dividirá en tres zonas.  
6.1.1.1. ZONA 1:  LA ALAMEDA – CALLE LA ESPERANZA: 
Zona de vital importancia para la integración de la ciudad con el proyecto, se tomará como referencia la perspectiva del Arquitecto Jan Gehl, respecto a los tratamientos de los espacios para generar calidad de vida. Tiene 
























Figura 47 Zona 1:  La Alameda – Calle La Esperanza 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 
1: COLEGIO SAN 
2: HOSTAL 
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6.1.1.2. ZONA 2- 3: SECTOR CULTURAL - RECREACIONAL 
El anteproyecto está conformado por dos usos, el sector cultural conformando la zona 1 (color azul), en la cual tiene 4 volúmenes conformando una media luna envolviendo una plaza central de recepción, en donde el 
tercer volumen se sumerge en la tierra y se mimetiza con la zona recreacional, la zona 2 (color rojo) ocupada por el centro recreacional, cuenta con canchas orientadas de sur a norte (futbol, sintético, multiusos, tenis y 
frontón), para que los rayos del sol no incidan en la visual de los deportistas. También cuenta con una ciclovia perimetral que une todas las actividades al aire libre, cuenta con estacionamiento y zonas de descansos para 
la comodidad de los usuarios. Tendrá desarrollado zonas de expansión y entretenimientos como zonas de parrillas, con áreas de mesas y juegos para todas las edades. También se prevé desarrollar una zona de piscina 
recreativa, adaptada en función para el usuario del distrito, estará conformada por una piscina para adultos con un tobogán recreativo y al costado contará con una piscina para niños. Este sector cuenta con su propia área 
de expansión y zona de comidas para el disfrute de las orquestas típicas de la zona. 
 
Figura 48 Vista General del Centro Recreacional Cultura 





El anteproyecto cuenta con un aforo de más de 1000 personas, por consiguiente, según la norma de edificación, este recinto deberá de 
contar con 4 ingresos como se tiene plasmado. El ingreso 1 como se ha explicado, ha tomado forma por el espacio de la alameda, la cual nos 
fluye hacia el proyecto al peatón. El ingreso 2, fue diseñado para el ingreso de grandes buses que lleguen con destino para el área de 
recreación, la ingreso 3 fue concebida para el ingreso de vehículos que van a celebrar alguna actividad con invitación en la zona de la piscina 













Figura 49 Plano de Ingresos 







6.1.3. VOLÚMENES INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
Edifico cultural del centro recreativo cultural. 
El proyecto tiene una influencia muy marcada, generando un corredor con mucho 
flujo peatonal y vehicular, desarrollado por su puerta publica principal, que se 
encuentra conectado con el nodo del ovalo de puente piedra; que une los distritos 
de influencia próxima del proyecto, como son los distritos de Ancón, carabayllo, 
Comas, los olivos, etc. Este corredor (que desde ahora llamaremos Alameda), 
acompañado por su embellecimiento urbano (promovido por el gobierno local), 
generara en el sector, economías de aglomeración complementarias a las 
actividades generadas por el Centro Recreativo cultural. Esto a su vez influenciara 
en las economías de las familias dueñas de las viviendas, las cuales empezaran el 
crecimiento demográfico vertical, donde será muy posible que ocupen los 
espacios para vivir, otros espacios serán aprovechado para hospedajes o 
departamento en alquiles. 
De norte a sur, se ha generado una franja (retiro municipal) de gran recorrido por 
niños y jóvenes, que practican el deporte del Skatepark implementado por el 
gobierno local, el proyecto emplazo una cara principal donde se encuentra la 
escalera de 7 m de altura de la poza de salto de la infraestructura cultural del 
proyecto, esta cara cultural envolverá el fluido cultural proveniente de la otra 
actividad cultural y social como es el Skatepark. 











Figura 50 Volúmenes Infraestructura Cultural 
Fuente: Elaboración propia. 
     INFLUENCIA DE ALAMEDA 
     INF. DE NUEVA ZONA COMERCIAL 
     INFLUENCIA ZONA SKATEPARK 
     INFLUENCIA CERRO STA ROSA 
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 El proyecto muestra una fachada inclinada en su parte NE, debido a que fue la solución más adecuada de integración, que pretende crear 










Figura 51 Av. Ex Panamericana  












6.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
6.2.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO RECREATIVO CULTURAL 




6.2.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO EDIFICO CULTURAL 
A continuación, se presentan el metrado por sectores. 
EDIFICIO CULTURAL 
ZONA 1 
PRIMER NIVEL 1098.20 
SALA DE EXPOSICIONES 1 (TEMPORAL)   
215.00 SALA DE EXPOSICIONES 2 
(PERMANENTE)   
TERRAZA   144.25 
HALL - ESCALERA   123.75 







AUDIO Y VIDEO 4.75 
DEPOSITO 22.15 
ESCALERAS   38.60 
ASCENSORES   13.50 
PLACAS, MUROS Y COLUMNAS   35.85 
SEGUNDO NIVEL 883.20 
RESTAURANTE 
CTO. BASURO 2.80 
CTO. TABLERO 2.90 




COCINA  23.30 
PORC. Y LAVADO 24.80 
SS.HH 39.25 
SH BAR 5.25 
DEPÓSITO DE BAR 8.50 
BARRA 15.60 
SALON DE BAR 75.20 
SALON DE REST. 228.20 
HALL 67.80 
PASADIZOS 18.45 
HALL (2 UND)   158.90 
ASCENSORES   13.50 
JARDINERA   92.15 
PLACAS, MUROS Y COLUMNAS   59.85 









OFICINA ORG. REC 12.35 
OF. PROM. CULT. 13.70 
OF. LOGISTICA 13.65 
OF. CONTABLE 19.30 
DIRECCION GENERAL 22.55 
OF. ADMIN. 13.30 
KITC. 3.90 




HALL - VESTÍBULO   128.75 
TERRAZA   83.55 





S.H. PRESD. 2.70 
PRESIDENCIA 16.25 
OF. MULTI USOS 14.90 







ASCENSORES   13.50 
PLACAS, MUROS Y COLUMNAS   48.73 
   
ZONA 2 
PRIMER NIVEL 1045.00 
CORREDOR   293.60 
LACTANCIA   26.55 
TÓPICO   26.20 
PASADIZO - PATIO   246.40 
TALLER 1   52.55 
TALLER 2   57.45 
TALLER 3   50.65 
TALLER 4   50.30 
TALLER 5   73.40 
TALLER 6   68.25 
ESCALERA    32.20 
SS.HH-S.H DISCP. - SH PROF.   26.50 
PLACAS, MUROS Y COLUMNAS   40.95 
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SEGUNDO NIVEL 803.00 
HALL   45.85 
DEPOSITO   126.20 
LUDOTECA   58.35 
MEDIATECA   40.35 
BIBLIOTECA   271.00 
SS.HH - S.H DISCP   27.30 
ESCALERA    32.20 
RECEPCIÓN   130.05 
PASADIZO   14.45 
PLACAS, MUROS Y COLUMNAS   57.25 
   
ZONA 3 
PRIMER NIVEL 654.85 
RECEPCION   36.00 
CTO. CAM Y ELECT.   6.45 
SS.HH   58.75 
OF. DE MTTO   41.25 
S.H DE MTTO   2.05 
DEP. DE MATERIALES   30.75 
COMEDOR   44.35 
DEPOSITOP   46.55 
DEP. HERRAMIENTAS   8.65 
PASADIZO   29.90 
DEP. BIOHUERTO   20.95 
PUENTE VERDE   300.50 
PLACAS, MUROS Y COLUMNAS   28.70 
   
ZONA 4 
PRIMER NIVEL 2005.9 
ZONA DE PISCINAS CERRADAS   1350.2 
VESTÍBULO   207.90 
PASADIZOS - ESCALERAS - RAMPAS   318.35 
SS.HH.H - SS.HH.M - VESTUARIOS   68.50 
PLACAS, MUROS Y COLUMNAS   60.95 
SEGUNDO NIVEL 891.5 
GIMNASIO   306.25 
PISTA DE CALENTAMIENTO   455.30 
RECEPCIÓN   69.00 
PLACAS, MUROS Y COLUMNAS   60.95 
 
RESUMEN DE PPTO. EDIFICIO CULTURAL 
ZONA 1 2987.45 
PRIMER NIVEL 1098.20 
SEGUNDO NIVEL 883.20 
TERCER NIVEL 1006.05 
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ZONA 2 1848.00 
PRIMER NIVEL 1045.00 
SEGUNDO NIVEL 803.00 
ZONA 3 654.85 
PRIMER NIVEL 654.85 
ZONA 4 2897.40 
PRIMER NIVEL 2005.90 
SEGUNDO NIVEL 891.50 
 TOTAL m2 8387.70 
Figura 54 Metrados por sectores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.2.3. PROGRAMA ARQUITECTONICO ZONA RECREATIVA 
ZONA RECREATIVA 
ZONA 5 
PRIMER NIVEL   
DESCRIPCIÓN MEDIDA CANT. 
CANCHA DE FUTBOL 








18 M. X 31 
M. 
3 
CANCHA DE TENIS 
11 M. X 24 
M. 
1 
CANCHA DE FRONTÓN 
8.5 M. X 10 
M. 
2 
SENDA - CICLO VÍA 605 ML 1 
SECTOR JUEGOS DE NIÑOS - 2 
SECTOR JUEGOS DE ADULTOS - 1 
ZONA DE PARRILLAS - 2 
BLOQUE TÍPICO DE BAÑOS - CAMERINOS - 3 
BLOQUE DE BAÑOS - 1 
ZONA ALAMEDA SOL Y SOMBRA - 1 
ZONA PISCINA RECREATIVA / PISCINA 
ADULTOS Y NIÑOS 
- 1 
ZONA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS - 1 
QUIOSCO  - 1 
ESCENARIO - 1 
Figura 55 Resumen Metrados por sectores. 








6.3.1. LEGAL – NORMATIVO 
Se encuentra ubicado en una zonificación tipo ZHR zona de habilitación recreacional, 
cumpliendo con la normativa dispuesta por la municipalidad. Bajo la modalidad de 
inversión pública - privada. 
ZHR: Usos Permisibles y/o Compatibles: 
 “Vivienda tipo club de baja densidad con área y servicios comunes complementada 
con instalaciones de club. Vivienda temporal o vacacional. Clubes, centro de esparcimiento, 
parques de diversiones, hoteles vacacionales (resort), centros deportivos, academias 
deportivas, restaurantes campestres, restaurantes turísticos, centros de convenciones, centro 
cultural, turístico, zoológico, jardín botánico, museos. En las zonas que la Municipalidad 
determine, se permitirá la localización de condominios de Uso Residencial”. 
 
6.3.2. ECONÓMICO 
El club Cabanista del distrito de puente piedra, es una asociación sin fines de lucro, cuyo 
propósito principal es el servir a la comunidad. En sus inicios, por los años 70, una de sus 
primeras directivas (n°2 año 1973, directiva club Cabanista), fue la de trazarse como meta 
a largo plazo: 
Primero, en lo deportivo, el nuevo terreno “se convertiría en un centro de 
recreación deportiva con canchas de fútbol, fulbito, básquet, piscina y pistas de atletismo. 
Segundo, en lo social, el terreno serviría para celebraciones sociales y culturales y 
contaría con biblioteca, discoteca y juegos de salón. Finalmente, en lo religioso, réplica 
de la Iglesia de Cabana y al mismo tiempo celebrar la fiesta patronal en honor al Apóstol 
Santiago”. (Directiva Club Cabanista, 1973) 
 
La municipalidad del distrito de Puente Piedra, ha venido luchando contra la 
informalidad de la explosión demográfica desde sus inicios, logrando sacar en los últimos 
años al distrito del último lugar de los más pobres del cono norte y cubrir las necesidades 
básicas de alcantarillado, agua, pistas y veredas. Actualmente el municipio solo cuenta con 
una casa de la cultura en un terreno de menos de 350 m2 para darse abasto a una población 
de más de 320 mil habitantes. 
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Bajo ese proceso de mejoramiento y prioridades de infraestructura urbana, se 
buscar la mejora para la localidad, se juntas dos instituciones Publica y privado, para 
firmar una alianza con los siguientes lineamientos: 
Se firmará un convenio de cooperación a largo plazo para el uso continuo de lo 
cultural y recreacional por parte de la población de Puente Piedra. 
Ejecución Económica del proyecto: 
• Etapa 1: El club Cabanista actualmente viene atendiendo con canchas de futbol 
en alquiler y zona para fiestas, con este recurso se pondrá en marcha la 
ejecución de la zona recreacional. 
• Etapa 2: Se solicitará un préstamo con una entidad financiera, con un plazo de 
pago no mayor a 5 años, donde se usará el pago de la parte recreativa para 
solventar el préstamo. 
 
6.3.3. CONVENIO MUNICIPAL PARA USO DE LA INFRAESTRUCTURA: 
• Plan de desarrollo local concertado. 
• Ley Nª 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
• Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 
• Decreto Legislativo Nº 30225 (antigua D.L. Nº 1017), que aprueba la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
• Normatividad de control – Contraloría Nacional de la Republica. 
• Ley de transparencia. 
• Por administración Directa Municipal. 
• Programación multianual. 
• Presupuesto Institucional de Apertura (P.I.A.). 
 
6.3.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
Es necesidad de toda edificación con usuarios mayores a 3000 personas o estar 
incluido en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA (RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 157-2011-MINAM Lima, 19 de julio de 2011). El proyecto en 
cuestión no tiene la obligación, pero por buenas prácticas se presentaría una 
Declaración de impacto Ambiental según el siguiente flujograma. 
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Figura 56 Flujograma 































Figura 57 Influencia de flujos Zona Centro Cultural. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Infraestructura de la zona cultural Centro Cultural 
El proyecto cuenta con un terreno con tres frentes libres a pie de calle, Av. Miguel Grau, en donde los carriles de sentido norte sur han sido invadidos por viviendas informas, Calle 3 de octubre, una arteria poca 
transcurrida y de forma sinuosa y la ex panamericana que no desarrolla la gran afluencia de sus años como arteria principal; su otra fachada se encuentra flanqueada por las partes posterior de toda la línea de vivienda, 








       La alameda lleva el grueso del fluido peatonal y vehicular por el ingreso 
principal, el proyecto debido a su doble uso, de recreación y cultura plantea un punto 
de encuentro familiar para espera y distribución, es por eso que se genera una plaza. 
Debido a esto, es que se plantea el mayor volumen de la infraestructura cultural que 
es el bloque de la piscina, lo cual cumple la función de contención del espacio y de 
la visual, además Puente Piedra es reconocido en el cono norte por sus grandes 
centros recreacionales que tienen como punto de bandera las grandes piscinas, es por 
este motivo que se tomó a la nave de las piscinas semi olímpica y de salto como hito 
ingreso. Esta distribución lleva a dos caminos, hacia la zona de recreación y otro la 
zona de la cultura. 
        Esos caminos generan los cortes de volúmenes y configuro una edificación 
en tres partes, unidos por un puente verde y otro que soporta parte de la biblioteca. 
Estos fluidos convergen en un mismo punto a la salida, delimitando la silueta de 
la edificación en la calle 3 de octubre. Y el flujo vehicular hacia la zona de recreación, 
determinando a si la cara norte de la fachada del volumen. 
         Esta cara de la fachada converge con zona la del Skatepark en el polo 
opuesto, disputándose la curiosidad del público que transcurre por la ex 
panamericana y que por momentos se convierte en espectador. Es por eso que esta 
lucha de idas y venidas, genero la propuesta de una gran facha de muro cortina (con 
declinación de 15°), que enmarca como a un cuadro a la torre de trampolines de 7 m 
de altura. 
        Se propuso este sector más alto de la infraestructura cultural (con una altura 
de 15m de alto), diera hacia la ex panamericana, porque es el punto de la edificación 
más alto con el entorno urbano, siendo un cerro de gran tamaño con una pendiente 
muy elevada, que se mimetiza con el edificio y no rompe la altura de sector.  
         Este fluido vehicular que recorre la ex panamericana de sur a norte y bifurca 
con Lacalle 3 octubre, termina por generar en la infra estructura la forma curva. Esta 
fachada de gran llegada, da pie a genera una fachada que venda su producto, por lo 
que se generó un espacio en el segundo nivel que será usado para gimnasio en 
concesión, esta a su vez está abierta visualmente en todo su contorno protegida por 
grandes ventanales y enmarcado con una gran nave en la parte posterior que está 
cerrada en su totalidad. 
        Esta esta es la facha de mayor concurrencia, por lo que marco su forma 
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Muy angular que además se saca provecho colocando la sala de exposiciones 












Figura 58 Influencia de flujos Zona Centro Recreacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                El edificio cultural se integra con el sector recreacional en un punto de 
encuentro que convergen los dos volúmenes, que a su vez son complementos entre 
ellos, uno se entierra hacia la tierra para comprometerse con el otro uso y generar un 
camino que recorre toda la parte recreacional, y el segundo volumen se resiste a todo 
ello, pero su proyección converge en un camino y marca la trayectoria y final de la 
piscina recreativa.      
 
Figura 59 Imagen 3d  
Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2.  FUNCIÓN 
 
Figura 60 Imagen 3d 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El centro cultural se divide en 4 bloques interconectados, generando un gran 
volumen alrededor de una plaza de integración. 
La distribución del edifico en forma horizontal es de izquierda a derecha, debido a 
que la parte recreacional del proyecto está al lado derecho, es por eso que se plantea según 
la función en lo siguiente: 
 
• El bloque uno, que cumple la función de transición de lo recreacional a lo 
deportivo, por tal es el espacio creado para contener al público mixto, tanto de 
la zona recreativa como la zona cultural. Este se divide en 3 niveles, de abajo 
hacia arriba será público, semi público y privado. En el primer nivel debido a la 
gran afluencia de público, se colocó en primera línea a las salas de exposiciones 
permanente, que es la cual brindará la información histórica del distrito y la sala 
temporal dará oportunidad a los jóvenes comprometidos con el arte del distrito 
y sobre todo fomentar la participación escolar por concursos. El segundo espacio 
contenido en este nivel, es el auditorio, que cumplirá la función de ceremonias 
formales, teatros escolares y proyección de documentales dando prioridad al 




• En el segundo nivel, contara con un restaurante formal, que tiene como 
circulación vertical una escalera amplia integrada que solo llega a este nivel, 
también se tiene 2 ascensores y una escalera detrás de esta, que cumple la función 
de integrar la cocina con el primer nivel, solo para personal administrativo y 
proveedores. El tercer nivel cumplirá con la función de albergar la parte 
administrativa conformada por el ente administrativo del Centro Recreativo 
Cultural y la administración del club Cabana, los primeros serán ubicados hacia 
la zona de la puerta principal en la cual tiene una vista privilegiada de toda la 
infraestructura cultural, la segunda administración cuenta con un espacio de 
integración social para los socios, es por ese que se le privilegio con toda la vista 
de la parte social. 
 
• Bloque 2 será conformado por la zona de difusión cultural. El primer nivel 
contara con la zona de taller, para dar un complemento cultural a los niños y 
jóvenes, el cual tendrá como principal propósito de la del cuidado 
preferentemente en el horario de trabajo de los padres y sirva como un 
complemento para el hogar, también cuenta con un bio huerto de enseñanza. 
 
• En el segundo nivel contará con el espacio de la biblioteca, ludoteca y mediateca, 
la cual cumplirá la función de complemente a las actividades escolares.  
 
• Bloque 3, se encuentra debajo de la gran rampa verde, se colocó en la parte 
posterior central del edifico para cumplir una función de sostenibilidad de 
mantenimiento del edificio más adecuada. 
 
• Bloque 4, cumple la función de competencia inter escolar distrital, cuenta en su 
primer nivel una piscina semi olímpica y una poza de clavados, en el segundo 
nivel se colocó la zona de gimnasio y pista de calentamiento sobre el espacio de 
piscinas, esta área cumple la función de complemento para los participantes de 
las competiciones. 
 
• Los bloques están conectados por rampas y puentes que realizan la función 
intersección de los espacios. 
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Figura 61 Imagen Ecotect. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El proyecto a protegido lo mejor posible el bloque que alberga las piscinas los 
meses de mayor radiación solar como son de diciembre a marzo, para el sector de difusión 












Figura 62 Imagen 3d 




En este bloque de recreación cultural se hizo un tratamiento de fachada con un gran 











Figura 63 Corte 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.4.4. VIENTOS 
El viento provienes del S.O, con una velocidad promedio de 16 kh/h. El proyecto protegio 
la fachada SO con cerramiento en el 1 y 3 nivel y con cerramiento en vidrio templado de 10 
mm con proteccion uv en  todo su frontis. Tambien se diseño en forma semi circular con el 
bloque mas alto para proteger la plaza interior. En la zona de la piscina se dejo monticulos 
de 5 m de altura para proteger el sector de la piscina recreativa de los vientos. 














Figura 64 Imagen 3d 
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Fuente: Elaboración propia. 
6.5.  ZONIFICACIÓN 













Figura 65 Imagen 2d 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.5.1. ZONA CULTURAL 
El proyecto cuenta, con una infraestructura que albergara la zona cultural. Esta a su vez 















Figura 66 Imagen 2d 










• Sala de Exposiciones Temporal. 
• Sala de Exposiciones Permanentes. 
• Ascensores – escaleras. 
• Vestibulo 
• Terraza 
• Bateria de baños auditorio. 
Segundo Nivel: 
• Resturante. 
• Ascensores – escaleras. 
• Vestibulo 
Tercer nivel: 
• Admistracion Centro recreativo Cultural. 

























• Baterias de baños. 
• Oficina de mantenimiento. 
• Comedor. 
• Deposito. 
• Dep. Herramientas. 
• Dep. Materiales. 
Segundo nivel. 





• Zona de Piscina Olimpica. 














Figura 67 Corte de sectores. 











Figura 68 Corte de sectores. 




















Figura 69 Imagen 2d 

































Figura 70 Imagen 2d 


















Figura 71 Imagen 2d 


















6.5.2. ZONA RECREATIVA 
El proyecto cuenta, con una infraestructura que albergara la zona recreativa. Esta a su 




• Zona de Piscina recreativa (2 piscinas, tobogán, vestuarios, zona de descanso, 
• Zona de baile, escenario, y kiosko de alimentos). 
• Zona deportiva (cancha de frontón, cancha de tenis, 2 canchas sintéticas de 
futbol 6), cancha de grass de futbol, 4 canchas multiusos. 
• Zona de esparcimiento (parrillas, juegos infantiles, juegos para adultos). 


















Figura 72 Imagen 3d  



























Figura 73 Imagen 2d  
Fuente: Elaboración propia. 
 
            Flujo vehicular administrativo y buses escolares. 
            Flujo peatonal  















Figura 74 Imagen 2d  
Fuente: Elaboración propia. 
 
              Flujo vehicular perimetrica a zona de centro recreacional. 




6.7.1. ESTRUCTURAS  
El proyecto ubicado en Distrito de puente piedra, contara con una edificación que 
albergara la zona cultural, el cual ha sido concebido para realizarse en un sistema 
constructivo a porticado de concreto armado, el cual estará conformado por zapatas con 
cimentación corrida, columnas, muros no portantes y losas, en sectores específicos se ha 
planteado placas y muros de contención. 
 
• Las zapatas en el proyecto, estarán calculadas en 4 tipos según los usos de la 
edificación, identificándose los 4 sectores en la imagen, están son de 3.00 x 
3.00 x 1.00, 2.50 x 2.00 x 1.00, 2.00 x 2.00 x 1.00 y 1.50 x 2.00 x 1.00, se 

















Figura 75 Cimentación del edifico cultural. 
Fuente: Elaboracion propia en el programa Autocad.   
 
• Las columnas estarán pre dimensionadas según el uso del sector, como se aprecia 
en la Fig. 75 en la zona celeste, cuenta con columnas de esquina y externas de 
pórtico circulares de diámetro de 80 cm y cuadradas de 80cm x 80 cm. En sector 
anaranjado contara con columnas rectangulares de 70 cm x 50 cm, en el sector 
verde contara con cuenta con columnas de esquina y externas de pórtico 
cuadradas de 50 cm x 50 cm y circulares de diámetro 50, las columnas centrales 
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rectangulares serán de 70 cm x 50 cm. En el sector amarillo con columnas de 
esquina y externas de pórtico de 60 cm x 25 cm. 
 
• El proyecto contara con 3 tipos de cobertura el cual se indica en la Fig. 76 Losa 
aligerada con vigueta pre fabricada debido a sus luces de más de 6m., en las 
zonas radiales se contempla losa maciza de doble malla, y en las máximas luces 
como es el sector de la piscina, se contemplará tijerales de estructura metálica 



















Figura 76 Techos del edifico cultural. 





















Figura 77 Detalle cobertura precor. 
Fuente: Elaboracion propia en el programa Autocad.   
 
6.7.2. INSTALACIONES SANITARIAS 
Cuenta con una red de agua potable, proveniente de la red pública, ubicada por la puerta 
de proveedores y administración (sur). Una vez empezada su recorrido en la propiedad esta 
se divide en dos, una llega directamente para el abastecimiento de las piscinas del centro 
cultural, y la otra llega para abastecer a la cisterna, la cual cuenta con cámara de agua 
contraincendios y cámara de consumo. La distribución del agua potable a través de las redes, 
es por medio de inyección hidroneumática, estas distribuirán por medio de dos redes al sector 
cultural y otra para el sector recreacional, que contara también con su cisterna propia. El 
cálculo de agua de almacenamiento, se realizó por cálculo de aparato sanitario. La red de 
desagua de la edificación debido a su gran envergadura horizontal, se ha planificado realizar 
en dos redes independientes con pendientes de 1 a 1.5 %, conectándose a la red pública en 
















Figura 78 Plano de cisterna.  
Fuente: Elaboracion propia en el programa Autocad. 
 
6.7.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
La acometida proveniente de la red pública está ubicada en la puerta sur del proyecto, la 
cual es utilizada de forma semi-publica para el servicio de proveedores y administración. En 
este sector se ha instalado un ambiente especial alejado de la actividad pública del reciento 
Fig. 79, esta cuenta con sub espacios utilizadas para sub-estación, cuarto de tableros y grupo 
electrógeno. Para este proyecto se realizado el cálculo utilizando circuitos por sectores y 











Figura 79 Plano de Cuarto eléctrico. 















Figura 80 Diagrama unifilar.  
Fuente: Elaboracion propia en el programa Autocad.   
 
6.7.4. INDECI 
Se presentará para el proyecto, plano de evacuación, en la cual se cumple con norma A130 
del R.N.E. en la cual establece “distancia de recorrido horizontal 45 m para edificaciones sin 










Figura 81 Plano de evacuación. 
Fuente: Elaboracion propia en el programa Autocad.   
             
Escaleras integradas de 2 niveles. 
 














Figura 82 Escaleras. por uso y altura 
Fuente: A01 Cap. VI., RNE (2006) 
 























Figura 83 Ppto Centro Recreativo Cultural 

























































Figura 84 Vista 1: Panorámica del proyecto desde la fachada.  











Figura 85 Vista 2: Desde Av. Guardia Republicana (Ex Panamericana Norte) 











Figura 86 Vista 3: Desde inicio de rampa techo verde. 
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Anexo 1: Fiesta Patronal de la ciudad de Cabana, se celebra del 16 al 25 de Julio de todos 
los años. 
 
 
